



повышения	 физико-механических	 характеристик	 композици-
онных	материалов	[1;	2].	Постоянно	повышающиеся	требования	
к	композиционным	материалам	в	части	прочностных	характери-
стик	 вынуждают	 искать	 новые	 технологии,	 позволяющие	 про-







ствии	 органических	 растворителей	 [7].	 Необходимость	 исполь-




значительно	 увеличивает	 поверхность	 их	 взаимодействия,	 что	
приводит	к	повышению	скорости	реакции	гидролиза	этилсили-
ката	и	ее	преобладанию	в	параллельно-последовательном	цикле	
«гидролиз—поликонденсация»	 [8].	 В	 качестве	 органи	ческих	
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золя	 этилсиликата.	 При	 низкой	 вязкости	 золя	 (недостаточное	
выпаривание)	на	стенках	камеры	вместо	волокна	образовывалось	
плотное	покрытие.	При	слишком	высокой	вязкости	наблюдает-
ся	 образование	 большого	 количества	 «корольков».	 определяли	















го	 (дериватограф	 оД-103,	 воздушная	 среда,	 скорость	 подъема	
температуры	 от	 20	 до	 1000  °С	 —	 10  °С/мин).	 Фазовый	 состав	
разработанных	волокон	исследовали	с	помощью	рентгеновского	






















волокон,	 в	 составе	 которых	
присутствует	 комплексный	





































термообработки	 волокнистые	 порошки	 рентгеноаморфны,	 что	
важно	 с	 точки	 зрения	 получения	 наполнителя	 для	 композици-





Результаты и их обсуждение
Максимальные	 потери	 массы	 при	 термообработке	 волокна	
наблюдаются	 в	 случае	 использования	 в	 качестве	 растворителя	
ацетона.	В	процессе	термообработки	длинные	волокна	полностью	
разрушаются.	Порошок	состоит	из	частиц	неправильной	формы,	
приближающейся	 к	 изометрической.	 Введение	 в	 реакционную	
смесь	 кроме	 ацетона	 этилацетата	 (комплексный	 растворитель)	









продукты	 реакции	 (спирт,	 вода)	 свободно	 удаляются	 непосред-
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